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Ch?gCh'?
LittleOdesonMountStar
(c.1578)
[S?gsanpy?gok]
Anunknownguestinpassing
stoppedonMountStarandsaid:"Listen
,MasterofMistSettl?gHall
andRestingShadowArbor,
despitethemanypleasures
lifeheld,
whydidyouprefertothemall
thismountain,thiswater?
Whatmadeyouchoose
thesolitudeofhillsandstreams?"
Sweepingawaythepineneedles,
settingacushiononabamboocouch,
Icasuallyclimbintotheseat
andviewthefourquarters.
Floatingcloudsatthesky'sedgecomeand
go
nestlingonAuspiciousStoneTerrace;
theirflyingmotionandgentlegestures
resembleourhost.
Whitewavesinthebluestream
rimthearbor,
asifsomeonestitchedandspread
thecloudbrocadeoftheWeaverStar,
thewaterrushes
inendlesspatterns.
Inothermountainswithoutacalendar
whowouldknowtheyear'scycle?
Hereeverysubtlechangeoftheseasons
unrollsbeforeus.
Whetheryouhearorsee,
thisistrulythelandofimmortals.
Themorningsunatthewindowwith
plumtrees-
thefragranceofblossomswakesme.
Whosaysthereisnothing
tokeepanoldhermitbusy?
Inthesunnyspotunderthehedges
Isowmelons,
tiethevines,supportthem;
whenrainnurturestheplants,
Ithinkoftheoldtale
oftheBlueGate.
Tyingmystrawsandals,
graspingabamboostaff,
Ifollowthepeachblossomcauseway
overtoFragrantGrassIslet.
AsIstrolltotheWestBrook,
thestonescreenpaintedbynature
inthebrightmoonlitmirror
accompaniesme.
WhyseekPeachBlossomsSpring?
Earthlyparadiseishere.
Thecasualsouthwind
scattersgreenshade;
afaithfulcuckoo,
wheredidhecomefrom?
Iwakefromdozing
onthepillowofancientworthies
andseethehangingwetbalcony
floatingonthewater.
Withmykudzucapaslant
andmyhempsmocktuckedintomybelt,
Igonearer
towatchthefrolickingfishes.
Aftertherainovernight,
hereandthere,redandwhitelotus;
theirfragrancerisesintothestillsky
fillingmyriadhills.
AsthoughIhadmetwithChouTun-i
andquestionedhimontheUltimate
Secret-
asthoughanimmortalGreatUnique
hadshownmetheJadeLetters-
IlookacrossCormorantRock
byPurpleForbiddenShallows;
atallpinetreescreensthesun,
Isitonthestonepath.
Intheworldofmanitisthesixthmonth;
hereitisautumn.
Aduckbobbingonthelimpidstream
move toawhitesandbar,
makesfriendswiththegulls,
anddozesaway.
Freeandleisurely,
itresemblesourhost.
Atthefourthwatchthefrostmoon
ris s
overthephoenixtrees.
Thousandcliffs,tenthousandravines,
couldtheybebrighterbydaylight?
WhomovedtheCrystalPalace
fromHu-chou?
DidIjumpovertheMilkyWay
andclimbintotheMoonPalace?
Leavingbehindapairofoldpines
onthefishingterrace,
Iletmyboatdriftdownstream
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asitpleases,
passingpinkknotweeds
andasandbarofwhitecloverfern.
Whendidwereach
theDragonPoolbelowJadeRingHall?
Movedbyasunsetglow,
cowherds
ingreenpasturesbythecrystalriver
blowontheirpipes.
Theymightawakenthedragon
sunkdeepatthepool'sbottom.
Emergingfrommistsandripples,
cranesmightabandontheirnests
andsoarintomidair.
SuShihinhispoemonRedCliff
praisestheseventhmoon;
butwhydopeoplecherish
themid-autumnmoon?
Whenthincloudspart,
andwavesgrowstill,
therisingmoon
anchorsherselfinapinebranch.
Howextravagant!LiPodrowned
tryingtoscoopupthereflectedmoon.
Northwindssweepaway
theheapedleavesonemptyhills,
marshaltheclouds,
drivethesnow.
TheCreatorlovestofashion-
hemakessnowflowersofwhitejade,
devisesthousandsoftreesandforests.
Theshallowsinfrontfreezeover.
Amonkcrossesover
theone-logbridgeaslant,
astaffonhisshoulder.
Whattempleareyouheadedfor?
Don'tboastof
therecluse'sriches
lestsomefindout
thislustrous,hiddenworld.
Alone,deepinthemountains,
withtheclassics,pileonpile,
Ithinkofthemen
ofalltimes:
manyweresages,
manywereheroes.
heavenlyintentiongoes
intothemakingofmen.
Yetfortunes
riseandfall;
chanceseemsunknowable.
Andsadnessdeep.
WhydidHs?uonMountChi
cleansehisinnocentears
Whenhethrewawayhislastgourd,
hisintegritybecameevennobler.
Man'smindislikehisface-
neweachtimeoneseesit.
Worldlyaffairsarelikeclouds-
howperiloustheyare!
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Thewinemadeyesterday
mustbeready:
passingthecupbackandforth,
let'spourmorewinetillwe'retired.
Thenourheartswillopen,
thenetofsorrowunraveltonothing.
Stringtheblackzither
andpluck"WindinthePines."
Wehaveallforgotten.
Whoishostandwhoisguest.
Thecraneflyingthroughthevastsky
isthetrueimmortalinthisvalley-
Imusthavemethim
o theJasperTerraceunderthemoon.
Theguestaddressesthehostwithaword:"You
,sir,youaloneareimmortal."
PakIllo
TheHallofSolitaryBliss(1619)
[Tongnaktang]
LongagoIheardofPurpleJadeMountain
andtheHallofSolitaryBliss,
thosecoolandquietplaces.
ButIwasasoldierthen,
a xious,withaburningheart.
Dangerlurked;ourshoreswerebesieged.
F ithfultomyduty,
Iwieldedaglisteningspear
andgallopedonmyarmoredhorse.
ButIlongformyteacher
evenmorenowthatmyhairisgray.
T dayIstartoutatlast
withbamboostaffandstrawsandals.
LiketheWu-iMountains,
thepeakslookgraceful,
andtheriverwinds
liketheI.
Suchaplace
needsahost.
Sagesandgentlemen
fromSillaofathousandyears
andKory?ffivehundred,
howmanyofyouhavecrossedthelovely
pass?
Heavencreatedit;earthhastreasuredit
andrevealeditssecretstohim.
Everythinghasitsowner,theysay.
Howtrue!YiOnj?isitstrueowner.
Ipushasidetangledcreepers
andoepntheelegant,secludedchamber
oftheHallofSolitaryBliss.
Itsb autyisunmatched!
Outside,athousandstalksoftallbamboo
surroundtheemeraldstream-
andhere,tenthousandbooks
linethewalls.
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TheworksofYenHuiandMasterTsengon
theleft,
thoseofTzuYuandTzuHsiaontheright.
Hereveredthesagesofthepast
andwrotepoems.
Inpeacefulnaturehewassoimmersed
thathefeltathomeinallsituations.
HecalleditSolitaryBliss,
afinenameforsoelegantalife.
Ssu-maKuang,hadhisgardenofsolitary
bliss;
butcoulditmatchthebeautyofthisplace?
IenterTruthNurturingHermitage
tosearchfortruth.
WindscaressmeasIcontemplate.
Mymindbecomespureandbright:
howmarvelousisT'oegye'sbrushstroke:
Iseeitsmatchlessexcellence.
OnmywalktotheFishViewingTerrace,
therocksshowprecioustraces
ofmyteacher'sstaffandsandals.
Thepineheplantedretainsitsancientair,
howdelightful
theunchangingview.
Ifeelasrefreshedaswhen
Ienteredhisfragrantstudy.
Ithinkofthepast:
highrocksandsheercliffs
resembleamicascreenbyLung-mien.
Inthelucidmirrorofthepool,
thelightoftheskyandtheshadowof
cloudsentwine,
acoolbreezeandbrightmoonlight
dazzlemyeyes.
Hawksandfishwere
myteacher'sfriends.
Hecontemplated,soughttruth,
cultivatedlearningandvirtue.
Icrossthestreamtoafishingterrace
andaskwhitegullsnearthebeach:
birds,doyouknow
whenYenKuangreturnedtotheHan
House?
Theeveningsmokesettles
onthemossystrand.
Dressedforspring,
IclimbtoY?ggwiTerrace,
itsbeautyunchangingthroughouttheages;
myspiritsarehigh."ﾉnjoythebreezeandgohomesinging":
todayIknowthepleasuresofTsengHsi.
Alightrain
overthelotuspondbeneaththeterrace
scatterspearls
onlargejadeleaves.
Naturethispuredeservesourdelight.
Howmanyyearshavepassed
sinceChouTun-ilefttheworld?
Onlytheperennialfragranceofmyteacher
abides!
Throughhoveringpurplemist
acataracttumblesdown
asheerredcliff-
alonghangingstream.
WhereisIncenseBurnerPeak?
MountLuishere.
IlookdownLucidMindTerrace.
Myrusticmindcleansedbyfreshness,
Isitalone
ontheterrace,
whilethehillsarereflected
intheglassypondwithclearbreezes.
Birdss ngs dly
fro greenshadows.
Ilingerandrecall
retracingthemaster'ssteps.
Asalways,springwateriscrystalclear
atCap-S ing-WashingTerrace;
butintheageofdecadence
menstillstruggleinthereddust
wh ntheymightbebetterofd
cle ningtheircapstrings.
IclimbLionRock
toviewMountVirtue.
Likejadeinitsbrightness,
mymaster'sbrillianceshonehere.
Nowthephoenixhasleft,andthehillsare
bare;
onlyasolitarycuckoosighsatdusk.
Thespri gfromPeachBlossomCave
carriesfallenpetalsdayandnight.
IsthisMountT'ient'ai?IsitPeachBlossom
Spring?
Whereisit?
Thefootstepsofimmortalsareremote.
Idon'tknowwhereIam.
1'mnotagentleman
andamfarfromwise;
bu I njoythemountainandforgetto
returnhom .
Leaningagainstarock,
Iscanhillsandwaters
farandnear.
Tenthousandflowers
weaveabrocade,
andtheirfragrance
driftsonvalleywinds.
Adistanttemplegong
echoesridin theclouds.
EventhepenofFanHsi-wen
can'tcapturethislandscape.
Sofetchingaretheviews,
theystirthewanderer'sheart.
Irambleeverywhere
andarrivehomelate
asthesunsets
behindwes ernhills.
OnmyclimbagaintotheHallof
So itaryBliss
Ilo kaboutfortracesofhispresence.
Andhereheis;
hewelcomesme.
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"Iseehiminthesoupandonthewalls."
Gazingattheskyandground
Isigh
andrecallhisdeeds.
Thisisthedeskbythewindowwherehesat,
obliviousofworldlycares,
wherehereadthesages'books
andreapedthefruitsofhisstudy.
Thushecontinuedthetradition,openeda
newpath,
andbrightenedtheWayforus,
trulyahappygentlemanoftheeast,
theonlyoneworthyofthename.
Further,filialpietyandbrotherlyloveas
roots,
throughloyaltyandsincerity,
hebecameaHouChiandChieh
atthecourtofthewiseking
andhopedtosecure
thepeaceofYaoandShun.
Butthetimeswereadverse,
theloyalandwisewerebanished.
Inhighmountainsanddeepvalleys,
thosewhoheardandwitnessedlamented.
Forsevenyears
heneversawthesun;
heshutthedoortosearchhismind
andcultivatedvirtue-theforthrightWay.
Rightprevailedoverevilintheend;
thepeopleacclaimedhimoftheirownac-
cord,
andmindfulof
hisenduringwork,
theyerectedashrineinKanggye,
theplaceofexile,
remoteandpoor,
andlearnedmen
hastenedtoreverehim.
TheybuiltanacademyonPurpleJade
Mountain
abovethespringsandrocks.
Numerousstudents
plucktheluteandhumpoetry
asthoughChouTun-iandtheLoyang
scholars
weregatheredhereonceagain.
IwalkaroundGoodnessSeekingHall;
itholdsthesacredGoodnessEmbodying
Shrine,
wheresacrificestohimnevercease.
It'snotbychancethatheissohonored.
Becausewecan't
honorhimenough,
he'senshrinedintheConfucianTemple-
alovelycustom,agrandaffair!
Ourcivilizationmatches
thatofHan,Tang,andSung.
Ah,weareinTzu-yang,
inCloudValley.
ThewateronSesimTerrace
glowswithhisvirtueandfavor.
Hisspiritlingers
wherethedragonreigns.
Wonderfularetheworkings
oftheHeavenlyArtificer!
Overjoyed,
yetunabletofathom
theinfinitelandscape,
Ilingerforamonth.
Iop nmyrusticmind
todeepenmysincererespectforhim
andturneverypage
ofhisw?ks.
Histhousandwordsandmyriadsayings
areallwisdom,eachrevealing
alongtraditionandwaysofthought
asbrightasthesunandmoon-
light
illuminatingthedark.
Ifhisthoughtsfillourhearts,
ifsincereintentdirectsourminds,
ifweorderourlifetopursuetheWay,
ifourwordsareloyalandourdeeds
faithful,
th ngoodnesswillnaturallyfollow.
Ah,let'sponderhisteaching,
students,
andlook
formyriadyearstothiswiseman,
greatasMountT'ai,remoteasthepolestar.
He vensohighandearthsorich,
they,too,willdissolveintodust.
Noneiseternalbutthecoolwindthatblows
throughtheHallofSolitaryBliss.
YunS?do
TheAngler,sCalendar(1651)
　
【Obusasisa]
Spring
1
Fogliftsinthestreambeforeme,
Thesunlancesthebackhills.
Castoff,castoff!
Thenighttideneaps,andnow
Highwaterrushesupontheshore.
α な 〃kch'ongch'9訛c乃'oη9∂5αwα.
Flowersinriverhamletsarefairtosee,
Butdistantviewsswellmyheart.
2
Dayiswarm,
Fishesfloatintheblue.
Hoistanchor,hoistanchor!
Intwosorthrees,
Gullscomeandgo.
Chigukch'ongchigukch'ong?awa.
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Boy,Ihavearod;
Haveyouloadedaflagonofwine?
3
Apuffofeastwindruflies
Thestream'ssurfaceintoripples.
Raisesail,raisesail!
Let'sgotoWestLake
BytheEast.
Chigukch'ongchigukch'ong?awa.
Hillspassby,
Morehillsgreetus.
4
1sitacuckoothatcries?
Isitthewillowthatisblue?
Rowaway,rowaway!
Severalroofsinafarfishingvillage
Swiminthemist.
α なukch'ongchなukch'ong?awa.
Boy,fetchanoldnet!
Fishesareclimbingagainstthestream.
5
Thesun'sfairraysareshining,
Watershimmerslikeoil.
Rowaway,rowaway!
Shouldwecastanet,
Ordropalineonsuchaday?
Chigukch'ongchigukch'ong?awa.
TheFisherman'sSongstirsmyfancy;
Ihaveforgottenallaboutfishing.
6
Let'sreturntotheshore,
Twilighttrailsinthewest.
Lowersail,lowersail!
Howsuppleandsweet
Willowsandflowersontheriverbank!
Chigukch'ongchigukch'ong?awa.
Whowouldenvythreedukes?
Whowouldnowthinkofearthyaffairs?
7
Let'streadonfragrantgrasses
Andpickorchidsandangelica.
Stoptheboat,stoptheboat!
WhathaveItakenaboard
Onmyboatsmallasaleaf?
C乃 ∫9〃kch'o〃gc乃 な㍑1ヒc乃'oη965αwα.
NothingexceptmistwhenIsetsail,
WhenIrowbackthemoonismytenant.
8
DrunkIlieasleep,
Whatiftheboatfloatsdownstream?
Moortheboat,moortheboat!
PeachBlossomSpringisnear,
Pinkpetalsleaponthestream.
ChなuJヒch,0η9chなuk'C乃,0η9?awa.
Iamfarawayfromreddust一
Theworldofmen.
9
Let'sstopanglingandsee
Themoonthroughthebambooawning.
Dropanchor,dropanchor!
Nightsettles,
Thecuckoosingsasweetsong.
α なukch'ongchなukch'ong?awa.
Theheartshoutsitspeakofjoy,
Ihavelostmywayinthedark.
10
Tomorrow,tomorrow,wehavetomorrow.
Aspringnightwillsoonseetheday.
Bringtheboatashore,bring
ashore!
Withrodforacane,
Let'sfindourtwiggate.
theboat
Ch,'9〃 んc乃'oηgc痂9〃1ヒc乃'oη965αwor.
Thisangler'slifeis
HowIshallpassmydays.
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